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La Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería de UNISANGIL tiene el agrado de presentar la 
octava edición de la Revista Matices Tecnológicos, la cual contiene seis artículos, que en su gran 
mayoría obedecen a producciones originadas desde UNISANGIL, pero incluyendo además 
contenidos de la Universidad Manuela Beltrán, institución que también quiso visualizar resultados 
a través de nuestra publicación. 
 
Por lo anterior, destacamos los aportes que realizan docentes e investigadores de los diferentes 
programas de la facultad y la valiosa participación de egresados que están cursando estudios de 
posgrado en otras instituciones, con artículos de revisión y reflexión y de resultados de trabajos de 
investigación científica y tecnológica, en temas relacionados con la gestión de la investigación y 
en ingeniería de sistemas, ambiental y de mantenimiento. 
 
Para la facultad es un honor resaltar actividades de investigación que involucran más actores 
beneficiarios y de apoyo en procesos de gestión de la propiedad intelectual y de transferencia 
tecnológica, pues en el año 2016, la Dirección de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de 
Industria y comercio otorgó una tercera patente a UNISANGIL, por modelo de utilidad 
denominada “Equipo secador para panela en polvo utilizando radiación infraroja”. En este mismo 
año, se tuvo la grata noticia de figurar en las invenciones destacadas a nivel nacional en el boletín 
Tecnológico Panela y de la Superintendencia de Industria y Comercio. Es así, como también se 
está fortaleciendo la producción intelectual, con el tema de desarrollo de software y su protección 
ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 
 
En investigación formativa, la facultad promueve la participación en programas formación, jóvenes 
investigadores y semilleros de investigación, los cuales han dado respuesta a las proyecciones 
estimadas permitiendo el fortalecimiento de los grupos de investigación que finalmente aportan a 
los programas académicos de la institución.  
 
Estas acciones, ratifican el compromiso de continuar con la labor de resaltar y divulgar las acciones 
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